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2003/2004 FACULTY SENATE 
 
School of Architecture College of Medicine 
2004 Daniel Powers USF30837 4-6018 2004 Steven Brem MDC 044 979-3056 
College of Arts and Sciences 2004 Joan Christie MDC 059 4-3099 
2004 Ingrid Bartsch FAO 153 4-0986 2004 Julian Dwornik MDC 006 4-9459 
2004 Anna Perrault * CIS 1040 4-6844 2004 Gene Ness MDC 007 4-9596 
2004 Jacob Caflisch III CPR 107 4-3658 2004 Kenneth Wright MDC 044 979-3918 
2004 Susan Greenbaum + SOC 107 4-0777 2005 Robert Hauser HMT 410 844-4077 
2004 Narayan Halder PHY 114 4-2781 2005 Tapan Padhya MDC 073 972-8463 
2005 Elizabeth Bird + SOC 107 4-0802 2005 Philip Shenefelt MDC 079 972-7647 
2005 Carolyn DiPalma FAO 153 4-0979 2005 Bernd Sokolowski MDC 083 4-5988 
2005 Gurleen Grewal FAO 153 4-0984 2005 Hector Vila, Jr. MCC-ANEST 972-8307 
2005 Arthur Bochner  ** CIS 1040 4-6821 2006 Michael Barber + MDC 007 4-9702 
2005 Gregory McColm PHY 114 4-9550 2006 Nils Diaz MDC 044 979-3916 
2005 Marilyn Myerson FAO 153 4-0978 2006 Pamela Munster MDC 044 903-6898 
2005 Fraser Ottanelli + SOC 107 4-3371 2006 Douglas Calvin MDC 044 972-8424 
2005 Graham Tobin SOC 107 4-4932 2006 Martine Extermann MDC 044 972-8477 
2006 Emanuel Donchin PCD4118G 4-0466 College of Nursing 
2006 Michael Gibbons SOC 107 4-5470 2006 Cecilia Jevitt MDC 022 4-9163 
2006 James Strange CPR 107 4-1859 College of Public Health 
2006 John Cochran * SOC 107 4-9569 2004 Alan Sear * MDC 056 4-6647 
College of Business Administration 2006 Martha Coulter MDC 056 4-7829 
2004 Murray Cohen CIS 1040 4-6762 College of Visual and Performing Arts 
2004 TBA   2004 Robin Gordon TAR 230 4-7978 
2005 Ellis Blanton + CIS 1040 4-6757 2004 Sang-Hie Lee FAH 110 4-1762 
2006 TBA   2005 Kim McCormick * FAH 110 4-3665 
College of Education Lakeland Campus 
2004 Marcia Mann EDU 162 4-3400 2005 Barbara Loeding ADM 226 7-7065 
2005 Jenifer Schneider EDU 162 4-1057 St. Petersburg Campus 
2006 Steve Permuth EDU 162 4-1287 2004 TBA   
2006 Deirdre Cobb-Roberts EDU 162 4-8119 2005 Ellen Hufnagel ** DAV 233 3-4519 
College of Engineering 2006 Margaret Hewitt TER 100 3-4531 
2004 Alaa Ashmawy ENB 118 4-5598 Sarasota Campus 
2004 Andrew Hoff + ENB 118 4-4958 2005 Mary Cuadrado SARPMC 2-4443 
2006 Ashok Kumar ENB 252 4-3942 Ex-Officio Members 
Libraries Nancy Jane Tyson + CPR 107 4-9532 
2004 Jana Futch Martin + LIB 122 4-9870 Gregory Paveza + MGY 132 4-1966 
2006 Mark Dibble LIB 122 4-9865 Joseph Kools, Army ROTC BEH 336 4-4065 
Louis de la Parte Florida Mental Health Institute Robert Butler, A.F. ROTC BEH 336 4-3367 
2006 TBA   Richard Dick, Navy ROTC BEH 301 4-4789 
2006 John Ward MHC 1416 4-1930 
College of Marine Science 
2004 Mark Luther MSL 119 3-1528 
    
Chairs of:   Academic Computing Committee, Commencement & 
Convocation Committee, Faculty  Committee on Student Admissions, 
Faculty Evaluation & Standards Committee, Governmental Relations 
Committee, Graduate Council, Honors & Awards Council, Instructional 
Technology & Distance Learning Council, Library Council, Publications 
Council, Research Council, Undergraduate Council, University Honors 
College Committee 
 *   Serving a one-year term. 
**  Serving a two-year term. 
+    Member of Senate Executive Committee 
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